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Bemerkungen zu  Her rn  Krause 's  Aufsatz  i iber  
, ,die Nervenend igungen innerha lb  t ie r  te rmina len  
K6rperchen" .  
Von 
Fr. Merkel .  
Im ersten Heft dieses Bandes p. 53--136 veri~ffentlichte W. 
Krause  eine Arbeit iiber die Nervenendigungen innerhalb der 
terminalen K(irperchen der sensiblen Nerven. Es ist dies ein 
Thema, welches ich karz vorher in meinem Bach 1) neben den 
anderen •ervenendigungen i  der Haut der Wirbelthiere behan- 
delt habe. 
Selbstverstiindlich war es also, dass sigh ein grosser Theil 
der Auseinandersetzangen Krause 's  mit meinen Beobachtangen 
besehaftigen musste. Ich kann wohl sagen, dass ieh den Aufsatz 
dieses Autors mit einer gewissen Spannung zur Hand nahm, da es 
mir nicht unbekannt ist, dass sich Krause  im Ganzen ftir Berich- 
tigungen seiner Arbeiten sehr weniy, zugiinglich zeigt, eine Eigen- 
schaft, welche man ja dem gekri~nkten Autorenstolz bis zu einem 
gewissen Grade verzeihen mag. Ich vermuthete daher eine schroffe 
Abweisung aller meiner Darstellungen zu finden. 
Um so erfreuter war ich, als ich nach Beendigung der Lee- 
trite sah, dass Krause  in vielen Punkten racine AusfUhrungen fur 
richtig erkannte and danach seine Ansichten, wie er sie zuletzt noeh 
in seinem ttandbuch vorgetragen hatte, modificirte. 
Ein Leser, welGher nur Krause 's  Abhandlang, aber night 
mein Bach gelesen, wird ilber eine solche Meinung yon mir gewiss 
auf das Aeusserste rstaunt sein, denn jener Autor lasst an mir 
,kein gates ttaar" and behandelt reich zaweilen in einer Art, 
welehe die Linie des parlamentariseh Zullissigen iiberschreitet. 
Ich sagte deshalb aueh oben mit gutemVorbedacht, K rause  habe 
die Riehtigkeit meiner hngaben erkannt ,  nieht anerkannt .  
1) Ueber die Endigungen d zsensiblen Nerven in der Haut der Wirbel- 
thiere. Rostock 1880. 
Archly f. mikrosk. Anatomie. Bd. 19. 35 
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Dieser Sehein des Unreehtes abet is~ es gerade, tier reich 
zwingt auch der Sache ferner Stehendea mit wenigea Worten die 
vorhandenen Uebereinstimmungen und die Differenzpunkte ia ihren 
Haaptztigen klar zu legen. 
Dass ich mich hierbei nieht tier Kampfhrt Krause's bediene, 
versteht sich yon selbst, ebenso wie ieh aueh in eine ausgedehntere 
Polemik Uber Dinge, welche nicht in das Bereich des durehaus 
Thatsaehlichea geh~ren, in keiner Weise eintreten werde. 
Es sei mir gestattet, zur Charakterisirung yon W. Krause's  
Darstellung ein einziges Beispiel auszuwahlea, und dem Leser"vor- 
zutragen. -- 
Ich sage in meinem Buche p. 146: ,,Der auch yon Krause 
besehriebene !nnenkolben, weleher seit Meissner fast yon allet~ 
Autoren mit verschiedener Deutung erwahnt wird, existirt tiber- 
haupt nicht. Fi~r die GenitalkSrperehen warde er dutch Key und 
Retz ius ,  far die TastkSrperchen der Finger dureh Langerhaas  
und Thin beseitigt". ,,Auch in seinem Handbuch hielt 
Krause den Innenkolben oeh aufrecht'. --Worauf der Beweis 
dafitr erbracht wird, dass die Querstreifung der Tastk~rperchen 
nicht blos einer 0berflSchenzeichnung zu eschrieben werden kann, 
sondera der Ausdruck einer durehgehenden Schichtung ist. 
Krause antwortet 1. c. p. 100: , Innenko lben  hatte ich in 
den TastkSrperehen jene festweiche, zahe, blasse, uadurehsichtige, 
die Form des ganzen KSrperehens wiederholende Masse genannt, 
welehe aus sehr kleinen, regelm~ssig ruaden, matt gl:.tnzenden 
KSrnchen besteht. --  --WShrend alle Ubrigea Autoren diese fein- 
k~rnige, festweiche Masse in frisehem Zustand kennen, scheint 
Merkel  der Einzige zu sein, der diesen Innenkolben ieht hat 
finden k6nnen. Man sieht letzteren ohne weiteres an feinen Durch- 
schnitten ganz frischer Haut, die jenem Untersucher vermuthlich 
nicht besonders gelungen sein werden, mit den besten Immersions- 
systemen als feink~rnige Masse, sowohl auf dem L~ngs- als auf 
dem QuersehnitteJ 
Damit bin ieh nun scheinbar auf's Haupt gesehlagen. Dureh- 
aus anbefangen fiXhrt Krause p. 101 fort: ,,Es fragt sich nun, ob 
mit besserea Htilfsmitteln die seheiabar feinkSrnige Substanz der 
Tastk~rperehen-Inaenkolben ai ht elne feinere Zusammensetzung 
erkennenl~sst. In derThat  besteht  sie aus Kolbenzel len."  
Auf S. 103 heisst es dana: ,,In Wahrheit bilden die Kolbenzellen 
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etwas unregelm~ssig gesehichtete Zellens~ulen" -- so w~ren wir 
denn nun einig geworden! Ieh bringe es wirklieh nieht fertig tiber 
eine so durchaus originelle Art der Zustimmung b~se zu werden 
und der Leser wird mir gewiss daukbar sein, dass ieh ihn auf 
Kr aus e's Darstellung aufmerksam aehe. 
Doeh lassea wir diese Dingr bei Seite und wendea uns zum 
Wesentliehen. \ 
K rause  legt noch immer einen hervorraffendea Werth auf 
die accidentellen Gebilde der Endk~rperchen und unterseheidet 
darnach nieht weniger als 13 versehiedene Endigungsarten. Ieh 
wiederhole dem gegentiber das in meinem Bueh Ausgesprochene, 
dasses in erster Linie nut darauf ankommen kann, mit welchem 
Gebilde die Axeneylinder aufh~ren, nieht darauf wovon sich dieses 
Ende umhtillt zeigt. Diese letzten Endigungen sind nun naeh 
Krause's  Ansieht allenthalben dieselben, nSmlich EndknSpfchcn. 
Endst~ndige Zellen, wie ich sie frei und in KSrperehen vereinigt 
beschreibe, kennt er nicht. Er erkl~rt die Zellen in den letzteren 
vielmehr fiir Theile der Umhiillunff. Diese Ansicht ist nieht neu 
und wurde yon mir bereits in meinem Buehe so ausfiihrlieh wider- 
lefft, dass ich fiirehtea mllsste den Leser zu ermiiden, wollte ich 
die dort vorffebraehtea Argumente hier wiederholen. Aueh ver- 
sueht Krause  nieht zu erkl~ren, wodureh mir tier behauptete und 
abgebildetr Zusammenhanff zwisehea Nerv und Eadzelle vorge- 
t~uscht sei. Einr Erkl~rung gibt Krause  nur bezUglich der iso- 
lift stehenden Tastzellen, yon denen er annimmt, sie seien niehts 
anderes, als in Theilung beffriffene, gew~hnliche Epithelzellen. Ich 
kenne ja selbstverst~ndlich diejUngst entdeekten Theilungsstadien 
der Kernr und Zellen, welehe jeden Anatomen auf das HSchsto 
interessiren miissen, sehr genau aus vielfacher Ansehauunff und 
wusste, dass keine solehea in den Tastzellea vorlagen. 
Um aber jedea denkbaren Zweifel auszuschliessen, glaubte ieh 
mein eigenes Urtheil noch dadurch untersttitzen zu sollen, dass ieh 
Herra Collegea F lemming,  der auffenblieklich wohl die gr~sste 
Erfahrunff in Sachea der Kerntheilung besitzt, Pr~parate (Schweins- 
rtissel) zur Beurtheilung vorlegte. Er sehreibt mir: ,Beim ersten 
Blick auf die Pr~parate kann meiner Ansieht naeh sehon kein 
Zweifel sein, dasses sieh hier nieht um Zelltheilunffen handeln 
kann. Man sieht ja die Kerne in den betr. Zellen vollkommea 
klar in ihrer Ruheform2 Dies mit dem meinigen tibereinstimmende 
Urtheil wird geniigen, um den Krause'sehen E[nwand zu beseitigea. 
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Was die nerv~se l~atur dieser Zellen anlangt, so verweise ich 
ausser auf meine eigenen Angaben, welehe leicht jeden Augenbliek 
bestatigt werden kSnnen, auf Bonnet ' s  Arbeit 1), der den Zusam- 
menhang meiner Tastzellen mit Nerven deutlich genug abbildet. 
Dieser letztere Forseher sah allerdings die Kerne in den Tastzellen 
nicht, doch beweist dies noch nichts gegen ihre Existenz, auch 
Diet l  hat sie in seinen so verdienstvollen Arbeiten fiber die Ner- 
venendigungen der Haare 3) in den Tastzellen der Haarb~lge nicht 
gefunden. Es geht daraus nur hervor, dass diese nerv5sen Endor- 
gane schwer zu conserviren sind, eine Thatsache, welche auch ich 
oft genug zu beobaehten Gelegenheit hatte. 
Ein zweiter Punkt, weleher noeh einer Aufkl~rung bedarf, ist 
die so ausserordentlieh positiv auftretende Angabe Kr au s e's yon 
der nervSsen Natur der Zellen in den Papillen der Daumenwarze 
des Froschm~nnchens. Dass diese Papillen Nerven erhalten, dar- 
tiber soll nach Krause  (p. 115) kein Zweifel bestehen. Dagegen 
m~chte ich bemerken, dass ausser mir noeh Eber th  an der ner- 
vSsen Natur dieser Gebilde zweifelt. K rause  glaubt meine nega- 
tiven Befunde auf Ungesehickliehkeit in Anwendung der 3 %igen 
Essigs~mre zurUckfiihren zu kSnnen. Ich muss dies um so leb- 
halter bedauern, als ich den Vorzug habe, in die Geheimnisse 
dieser Methode yon Krause  selbst eingeweiht worden zu sein 8). 
Damals handhabte ich sie zu vollkommener Zufriedenheit des 
Lehrers, ieh mag ja aber seitdem Manehes verlernt haben, obgleich 
ich die vortreffliche Methode, der ich bei meinen Untersuehungen 
viele Erfolge verdanke (z. B. Tastflecke, GenitalkSrperehen) immer 
fur eine der einfaehsten des histologischen Apparates gehalten habe. 
Erneute Beobaehtungen konnten reich leider der Krause 'sehen 
1) Morphol. Jahrb. Bd. IV, 1878. Auch Ranvier gegen~iber, welcher 
mir den Rath ertheilt (Compt. rend. T. 91 p. 1089), die Tastzellen oeh ein- 
real mit seinen Goldmethoden nachzuprfifen, mSchte ieh auf Bonnet's Un- 
tersuehungen verweisen. Jedoch werde ieh selbstverst~ndlich, sobald es meine 
Zeit irgend erlaubt, auch noch selbst Pr~parate genau nach Ranvier's Vor- 
schrift anfertigen. 
2) Wiener Sitzungsber. Bd. 64, 66, 67. 
3) Es war dies w~hrend meiner Studienzeit n GSttingen, wo reich 
Herr Krause wiihrend er beschiiftigungslosen Z itbei einem pathologisch- 
histologischen Kurs mit Untersuchung der Submaxillardr~ise des Kaninchena 
auf event, l~ervenendigungen b traute. 
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Ansieht nieht gilnstiger stimmen, und so muss dieser Streitpunkt 
also einstweilen unerledigt bleiben. 
Nun noeh einige Worte fiber diejenigen Punkte, bezfiglich 
welcher nunmehr Uebereinstimmung besteht. 
Die Kolbenk~rperehen, wie ieh sic bei Reptilien besehreibe, 
erkennt Kr a u s e eiasehliesslich des yon mir eingeffihrten Namens an. 
Die Structur des Innenko]bens der Pacinisehen KSrperehen 
und zugeh~rigen Gebilde aus platten, gebogenen Flfigelzellen wird 
anerkannt. Ebenso wird die ,Raphe" derselben best~tigt und der 
Name adoptirt. 
Auch in der Bescbreibung der Tastzellen und KSrpereheu 
des Sehnabels der Lamellirostres existirt eine nahezu vollst~ndige 
Uebereinstimmung, wean man yon dem Zusammenhang der Nerven- 
faser mit den Zellen absieht, der yon mirbeschrieben, yon Krause 
im Anschluss an eine Anzahl anderer Forscher abgeleugnet wird. 
Der Aufbau der KSrpercheu in der Zunge der SingvSgel aus 
Zells~iulen, wie ieh ihu beschrieb, wird yon Krause  anerkannt 
und die yon ihm mit Ih lder  gelieferte Darstellung verlassen. 
Ueber die Modificirung der Ansiehten Krause's  bezliglieh 
der mensehlichen Tastk~rperchen wurdc oben gesprochen. 
Nachdem so tiber eine Anzahl wcsentlieher Fragen eine 
Einigung erzielt ist, wird man es nicht zu kfihn finden, wenn ieh der 
ttoffnung Raum gebe, dass auch die noeh bestehenden Streitfragen 
in nieht allzuferner Zeit eine bcfriedigcnde L~sung finden werden. 
Zum Sehluss drficke ich noch wiederholt mein Bedauem 
darfiber aus, dass es Krause nicht mSglieh ersehien, seine Mit- 
theilungen in etwas mehr akademiseher Weise vorzutragen und 
erkl:.tre die Discussion mit dem gcnannten Forscher meinerseits 
hiermit ffir beendet. 
Nacht rag  zur  l~ i t the i lung  i iber  das Schne l lge f r ie r -  
mikro tom.  
yon 
Dr. Roy, 
Die Ueberschrift: ~Eiu neues Sehnellgefriermikrotom", welche 
ich meiner Mittheilung gegeben hatte, k~Jnnte, worauf Prof. v. 
Reek l inghausen  mich aufmerksam maeht, leieht so gedeutet 
werden, als beanspruche ich fur mein Mikrotom eine gr~ssere 
0riginalit~it, als demselben i der That zukommt. Um einer solehen 
